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§. I*
Tot iam prostant in parallaxin solis inqui-
sinones, vi observationum Novissmi
tr ansinis veneris per discum solis, insti-
tutae, ut supervacaneum sore videatur, plures accu-
mulare. Ali quandoquidem Claristimus Gallorum A»
stronomus PINGRe, in peculiari tractatu, quem pd»
rallaxe da soleil vocat, ex sinis observarionibus ia
insula Rodrigues captis & collaris cum variis corre-
spondentibus, elicere conatur Farallaxin solis binis
sere secundis majorem ea, quam praebent compara-
tiones observationum ad Caput B, spei & alibi habi-
tarum , hasque observationes propterea inter erro*
neas resert; cumque praeterea Celcb. HORNsBY Aslro•
nomis Pro/'essor Oxoniensis ,in transutieonibus Philo•
soph. pro anno 1763 pag. 4si7 & seq. maxime eni-
titur , ut variis argumentis sententiam Pingrea-
nam confirmet; haud ingratum sore exissimamus, ll
in rem tanti momenti, per supputationes, observa*
3tionsbus antea non adhibitis, superstruendas, ulterius
inquiramus. Ex harum numero sunt observationes
Ptkinenjes , quae eo magis hic in usum converti me-
rentur, quo pluris sunt ae (limandae prae reliquis ob-
servationibus, in parce telluris boreaii peractis. Fa-
tendum quidem est, Celeber. I UMOUsKI in e-
gregia sua ddlertatione , quae de invdhgatione Pa-
rallaxeos solis Peiropoli anno 1764 prodiit, momen-
tum initii emersionis Pekineuje cum variis correspon-
dentibus, investigandae Parallaxeos ergo jam contu-
lisse. Nos vero reliqua quoque Pekmi capra conta-
ctuum momenta, ad investigationem parallaxeos ad-
hibebimus; imprimis quia emersionis totalis momen-
tum Pekinenje y collarum cum Europaeis correspon*
dentibus, praebet disserentias effectuum parallaxeos,
ultra quartam partem minuti primi horarii, maiores
illis disserentiis, quas momentum initii emersionis
exhibet.
§. II.
Ex nominata disIersatione Celeb, Rl>MOUsKI con-
slat, Patrem DOLL1ER. tubo 14 pedum longo, ad horo-
logium bonae notae, cujus retardatio spario diei solaris
efficiebat 16"44'" Pekiui cepisse sequentia contactuum
discorum solis 8c Veneris momenta , quae haud abs
re erit ipsius observatoris verbis hic reserre - - -
je vis la veritable Vetius , qui vetioit cP evtrer , V eloit
d tres peu pres a9h 51' zs" ou 30", de teras vrai.
4Tntrce totale de Venus - - horologe 10' 1 . 6'. 3 5". o'"
pour desaut du midi - - - - 3'. 52". i?"'
pour retard, & equat, - - — o'. o". 27"'
Tems vrai 1 o'1 . t o'. 26". 5o"*
Commemement de (ortie - * horologe 3 !j .56'. 6". o'"
pour desaut du midi - - • •+- 5 '.52". 17'''
pour retard « & equat. - - - +- o'. o".s9"
Tems vrai 3 h .s9'*59** l 6"'
sortie totale de Venus • - - horologe 4>.i4'. 4". o'"
pour desaut du mi di - . • +- 3'.52". 1 7'"
sour retard, & equit» - - . +- d. 1". 4'"
Tems vrai 415 .!7'.57".
Antequam vero hinc ipsam investigationem Paralia-
xeos aggrediamur, visura est nobis, nonnulla de la-
titudine & longitudine Pekmi praemittere.
$. III.
Quod asfluet latitudinem Pekiht, vel potius ob.
servatorii astronomia, quod ibi in aedibus Jesuira-
rnm Gallorum floret, patet illam satis accurate de-
terminatum iri per varias observationes altitudinum
Meridionalium aliquot stellarum, istic habitas & in
Tom. V. Nov. Comment. Ac ad. scient. hnper, Petro•
polit an£ recensitas a R, P« ANTONIO GAUBlL;
nempe habetur ex his observationibus latitudo Bo-
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restis nominati Observatorii 39° 5s / Isatis exacte,
Act maxime dolendum, longitudinem Pekini non pa-
ri exactirudine nobis conslare. Ex innumeris quidem
observationibus, prout resert Celeber. RUMOUsKi
loco citato, ab anno 1726 ad 1740, in satellites
Jovis Pekmi captis, Rever. P. HALLERsTElN
hanc longitudinem a meridiano Pasiswo numeratam,
slatuit 7 h 56' 10" quam proxime. Celeberrimus au-
tem RUMOUsKi, respiciens dissensum earum obier-
vacionum, contendit hanc meridianorum disserentiam
ulteriori examine opus habere. In quem sinem ob-
servationes circumjovialium, Pekinenses , annis 1771,
17s2, & 1756 peractas, comparat cum corresponden-
tibus alibi habitis; atque sic disserentiam meridiano-
rum inter observaroriurn Parisienje & Pekinense, ubi
transitus Veneris observatus eis, non majorem qusm
7u 3s'so" slatuendam esle contendit; idque ulterius
probare conatur ex observatione Mercurii in sole
anno 1753 a P* GAUBIL Pekini , & a Viris Celeb.
de LA LANDE, De L’ IsLE, BOUGUER, MER-
ViLLE aeque LlBOUR Parisiis habita. Quicquid sit,
medium hinc memp. 7 ims6 / o" pro vera longitudine
Ptkinenji a Parisiis numerata, eligendum censuimus}
Imprimis cum Nobiliss. WARGENT1N, litteris ad
Celeberrimum Prassidem d. 23• Nov. anno 1764 daris,
indicavit, se sedulo examinasle longitudinis obierva*
tiones, Pekini usque ab anno 1724 captas, atque ex
earum facta comparatione cum correspondentibus
observationibus invenisle longitudinem istius loci, vix
infra 7 h 36' o" ponendam esse.
6§. IV.
stabilita £a, qua fieri potuit accuratione, latitu-
dine atque longitudine Pekini, computandi nunc sunt
effectus Parallaxeos pro momentis 11. allatis. As-
sumta itaque parallaxi solis r= 8" 2 nec non adhibi-
tis iisdem elementis calculi, quibus usus est Celebt\
Praeses in Ad. stockb, a 1763 p. 126 & 130, prodeunt
rite peracta suppuratione, effectus parallaxeos in par-
tibus horariis ut sequitur;
Fro momento immersionis totalis io*.io'.27" —
• - initii emersionis 3 h *59' $p"+- 5'.o"
- - - • totalis emersionis 4ll *i7/ -57// +- 5'.7''
Instituenda jam est comparatio momentorum utrius-
que contactus emersionis cum iis praecipue, quae
disserentiam effectuum a parallaxi prosiciscenxium non
minorem binis minutis primis praebent, ne inevitabi-
les observationum errores ingentem producant dissen-
sum in parallaxi solis invenienda. Quanta ex tali
comparatione prodeat solis parallaxis horizontalis.
subjuncta indicabit Tabella, qua simul observariones
correspondentes, quibus usi sumus, exhibentur.
Quod vero attinet disserentias meridianorum, eas-
dem hic adhibuimus, quae comparent in Adis stockb.
loc. cit. arqqe in dissertatione de Venere in sole visa
anno P63 hic ventilata; excepta longitudine 7 oholii t
quam 41* 23' sJs‘ sore, innuit supputatio tingreanu
loc, cit. p. 24.
7_ Parali. ©
Koaiioa Jocor. & obatratorum, 01011161113 C0nt3CT* cx contactu
rmcrs, inter. | «ter. lnIcr - CTter-
sili* P. Gaubil 9' s9// 4h, 7's7'
r p c . ) Dixon 919 48 9s7 8" 11 8".44Cap. B, spei vuson 919 51 917 »1 8, 17 8, 47
i«y. Rodrig , Pingi* (*) | o 3<s 49 o14 28 19, so 9> 7°
Frictus 9 4 922 19 8, 80 8, 41
Bontnia l r ' nu* 9 418 9a 3 0 8> 86 l> 45
/ Mathcuciui 9 45® 9a3 7 8> 86 8, 6s
/Dc La Laude 828 2s 84$ 14 8, 72 9, Os
Couet 82826 8 4<5 ss s, 71 9> Og
I Fouchy 828 27 8 4<5 41 8, 79 8, 66
Parisis \ Medier 828 27 846 17 8, 79 81 14
) Ftrner 828 29 846 43 8> 86 8> 72
IDe La Caillc 828 17 846 49 9. 12 8, 90
' Maraldi 828 42 846 54 9, 2g 9, Os
sshort 818 so 837 a 8 8, 48 9, 18
Creenvieb /Doloni 818 58 s?7 14 8, 76 8,72i
Cant0!i 818 s8 817 21 8, 76 8, 91
l Blils 819 O 837 9 8, 81 8' s 6s str6mer 928 O 946 XI 8, 35 |> 24
„
< Mallet 928 2 946 29 8, 44 9sVpsalta ) Meiandet 946 29 8, 95
Bcrgman 928 9 945 10 g, 78 98
j W.lckc 919 40 947 19 s> 40 «, ssc
stoikholm \ Wargentln 910 8 948 9 9> 77 8,9 8
> Rlingenlhcrnt 930 II 948 8 9> M*» -1
Cajantburg. Wanmaa 13 719 »o 26 22 9. Hj ?’
Medium 82
(*) Ecce hic ohscrvationes» in Insula Rodrigttts captas»
& ipsius Ctleb. Obsirvatoris verbis recenlisas:
Testis vrai 36*. 49" attotichement strtain inflant Aes loris*
o. 54, 09 4 Venui freisj sortie, tsl converte dan r.uagts
O, 54. 27 i Je ia Vitii imort) mais lien frete dequitttr*
8§. v.
Ut bisce major certitudinis gradus concilietur»
investiganda jam est parallaxis» quam praebet conta-
ctus interior immersionis, observauis Pe hirti & iis
patriae noslrae locis, quorum respecto disserentia es-
sectuum parallaxeos non minor duobus minutis pri-
mis prostat. Quam invesilgationera avidius aggredi-
mur, imprimis quia nemo adhuc, quantum quidem
nobis consiat, eam tentaverit: quamvis plures suerint,
qui observationibus morae veneris intra solem, sup-
putationes parallaxeos supersiruxerint, quae tamen in
parallaxi inquirenda, ob effectuum parallaxeos mino-
rem, observationum autem majorem discrepan-
tiam, minoris sunt habendae. Cujus rei veritas pa-
tebit vel conserenti parallaxium, quas observationes
morae praebent, tabellam in dissertat ione ex occasione
calculi cuiusdam Celet* De La LANDE hic ventilata
A oh* temps vrai , le spicii reparcit 3 M. THUJLLitR,
qui avec la lunettt de neus pieds avoit vti le camaei interieur au
menae inflant que moi , ne voit plus absalumtnt rien ; ii fixe le
contaR txterieur 4 0*1- sV* 2?"- ou tres-peu de seeondes apris ;ts
Je pense qtdil a raison. A 0 !l - st'. jsai eu une tres~soible 1-
dee de quelque alteration dans la rondeur du disque solaire ; un
nuage (urvenu aust-tot ne m a pas (trmis dsdpprosonetir cette
idee vici, p, 31, Parali♦ du soleii,
Cum autem momentum {4'. 27"£ prsbet solis pa-
rallaxin i3",22; sequitur salvo manente & momento initii e-
mersionis & longitudine loci recepta, mutationes illas, quat
Ce/eb, PINGRe tum in solis limbo stbi visus est animadver-
tere, minime adscribendas esso Veneri,
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ajo »7ss4,comparentem, cum sequenti sidelia, qua ex*
hibentur paralsiaxes, ex comparatione contactus inte-
rioris immersionis, Pik/ni & reliquis jam nominan-
dis locis observati, provenientes.
Nomina Iocoiubj & obkrvatoium momenta obs. Para 1!.
cort.int. immcr, solis.
Pekin• 1’, sjaubil ioh. io' 17
Tobo/ii Cliappc 7 o 30 V49
aU/ „ /J“
st * nder 9 ss s° 7-9?1 Walienius 3 ss g, 34
(Bcrgman 3 57 43 g, 61
Upl*U< /Mallet 3 37 9,49
* 1Mc andcr 3 38 a 9, 90( stramen 3 38 s 10, II
(Wargencin 339a?8, <1Klingenstierna 3 39 29 9, 03vHicke 3 39 29 900
Per medium - - | 8^96
§. VL
singula itaque terna contactuum momenta Peki*
netisia per medium indicant, solis parallaxin infra 9
minuta secunda ponendam esse. At si longitudo iJe-
kinensis, a nobis assumta ($.111.) 10 minutis secundis
sit augenda; parallaxis hinc aliquanto major evadit,
nempe 9". 2 circiter. Longitudine autem existente
yh 35' 46" prout Celei. RUMOUsKl auctor ell, com-
paratio observationum allatarum parallaxin solis infra
8". 4 collocabit. Cum igitur limites, intra quos lon-
gitudo Pekwi continebitur, si modo observationibus
ibi in hunc sinem institutis sides habenda sit, sune
7h Is* 46" &7 h 36' 10"; sequitur parallaxin solis, quam
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praebent allatas observationes Pekinenses ($. II), 9 mi-
nuta secunda vix excedere. Hinc iraque novum ad-
ditur pondus certitudini observacionum ad Caput B.
spei peractarum; praeterquam quod, comparationes
omnium probarissimarum observationum a pluribus,
variis modis* inditurae, nempe a Celeber. sHORT in
Tranuid. Philos.pso anno 1763 p. 300 & seq.; a Celeb.
RUMOUsRI ioc. cit. p. 32, atque a Praeside in Ad stockh,
Anni 1765, lingulari conclusionum consensu hanc ean-
dem certitudinem abunde probaverint. Provocant
quidem & HORNsBY & PINGRe ad observationes
Martis , a Celeb. De La CAILLE ad Cap.B.spei in-
stitutas: ad observandum ess, neque has observatio-
res» collocare parallaxin sidis ultra 10". si enim
medium sumatur omnium paraslaxium, exceptis pau-
cis maxime discrepantibus, quae ex comparatione ob-
servationum Martis Anno 175"! peractarum, extergunt,
prodibit parallaxis solis Horizontalis in media ipsius
didantia a Tellure 9".7 quam proxime (conser. Ephe-
trericL des Mouv. Ceiesles depuis' 1765 jusq’ J775
sar M. De La CAILLE, & Iransad, Philos pro an»
no 1763 p. 456), Quid? quod per medium observa-
tiones Celeberrimi De La CAILLE, quarum nuper
facta est mentio, colotae cum correspondendbus se-
pcem a CAssiNl seniori & MARALDI ad Thuryca-
ptis, sol s parallaxin non nisi s", 98; atque cum sex,
a GAR1PU1s & D’ ARQU1ER Tolos<e peractis, idam
solummodo 8", 94 exhibeant; ut lilentio praetereamus
quasdam observationes in Martem a P. BERAUD
Lugduni , nec non a sABATELL1 &P, GARGANI Nea-
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poli institutas, qua? parallaxin hanc infra 9 minuta se-
cunda deprimendam esse quoque svadent. Neque
praeterea multum roboris adversae sententiae, qua nem-
pe parallaxis solis major 10 secundis siatuitur, accedere
censendum est ex condusionibus,ad quas suppurationes,
yi dislanriarum minimarum centrorum solis & Veneris
instirutae deducunt; quippe earum certitudo dependet
a pluribus elementis per observationes exactissime de-
terminandis, quibus vel paululum variantibus, notabi-
liter variari posIunr conclusiones iis supersfructae. Hinc
inprimis factum esse censemus, quod, dum combina-
siones harum distantiarum minimarum PINGREANAE
praebuerunt parallaxin solis 10", 1; sH0RTIAN7E non
nili 8", s6 exhibuerint.
§. VII.
Quoniam igitur nullus amplius videatur superesse
dubitandi locus, de certitudine observationum ad Cap.
Bt spei peractarum(*); tuto parallaxin solis, ex illis pro-
(*) Hoc ipso tamen minime volumus detrahere observa-
tionibus P1NGKEANIs: jubet enim ipsa tequitas, ut ists,
ceu ab quodam Aslronomo captas, inter cer-
tiores reserantur. Nos vero discrepantiae sontem in Jongita*
dine loci observationis, quaerendum esse existimamus, quia
vix sas erit credere, longitudinem insulae Rodrigues, per unam
alteramve observationem huic sini captam, intra semi minutum
primum esse determinatam. Quid? quod ipse Celeb. PINGRe
de dubius haerere videatur, dum, de elementis calcu-
li acturus, dicit p. 58. loc, cit. • - -de plus je croyois alors
sisle de Rodrigue esune demi- minute de tetnps pius 9rientalt que je
ne sai astermini sarsicte Is,
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fluentem, amplecti possunt astronomi, donec proxi-
mus transitus veneris perdiscum solis, eidem accuratius
investigandae, occasionem dederit. Cum autem com-
putantium tere singuli, sumto medio, paululum disere*
pantes obtinuerint, parallaxes, id quod, partim diver-
sitati observationura collatarum cum iis, quae ad Capi
B, spei caprae sunt, partim quoque diverse assumtis
aliquot locorum longitudinibus inprimis adseribendum
cst; haud abs re erit, singulorum conclusioncs hiesub-
jungere. scilicet ex cornbinatione interioris contactus
immersionis ad Cap. B. spei capti, cum variis correspon-
dentibus, solis parallaxin, per medium obtinuerunt.
PINGRe p. 67. Tractatus Parali, du soleil - 8"» 4J
sHORT p. 325’. Iramati. Philos pro 1763 • 8, 5<5
HORNsBY p, 491. ibidem - - - 8, 69
KUMOUsKI p. 16. Tract. de rnvest. parali. solii £, 5 j
PLANMAN p. 129. Ati. stockh. pro 1763 - - st
Idem l.c, ex contactus exter, comparatione - 8. ai-
Proinde intra limites 8", 6p, &8",2I, quoad exactius
determinetur, in supputationibus astronomicis ponen-
da est solis parallaxis horizontalis 5 id quod, JAMEs
FERGUsON, in egregia delineatione Transitus Ve*
neris per diseum solis , d. 3 Junii 1769 ex/petiandi,
jam secisse legitur, vide Transuti. Thilos
pro 1763 p. 30,
